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PERNYATAAN   
  
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara 
namun jika menyerah dalam perjuangan,maka rasa sakit itu akan terasa selamanya.. 
(penulis) 
 
Pilihan sudah satu paket dengan resikonya 
suatu pilihan yang besar sudah tentu besar pula resikonya.. 
(penulis) 
 
Lebih baik pusing banyak pekerjaan  
daripada pusing tidak punya pekerjaan.. 
(Djalal Fuadi) 
 
Dalam berbisnis tanpa mengalami kerugian 
keuntungan tidak mungkin datang… 
(Bob Sadino) 
 
Hati adalah raja anggota tubuh, dan anggota tubuh adalah prajuritnya 
apabila raja baik maka baik pulalah para prajuritnya… 
(HR.Bukhori dan Muslim) 
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Assalamualaikum Wr, Wb 
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Tujuan penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa dalam proses pembelajaran akuntansi khususnya materi pelajaran 
persamaan akuntansi dengan metode pembelajaran Mnemonic Rhymes and Songs 
Bervariasi (mengingat lirik sebuah lagu) pada siswa kelas  X Akuntansi 1 Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana msing-masing siklus dilalui empat 
tahapan, yaitu : (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi 
tindakan; dan (4) refleksi tindakan. Obyek penelitian adalah seluruh siswa kelas X 
Akuntansi I Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 
2011/2012 sebanyak 40 siswa. Penelitian ini dilaksanaka secara kolaborasi 
bersama dengan guru mata pelajaran akuntansi. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini adalah mengguanakan lembar observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan angket. 
Hasil penelitian ini yaitu  upaya meningkatkan motivasi belajar rumus 
dasar persamaan akuntansi dengan metode pembelajaran Mnemonic Rhymes and 
Songs Bervariasi (mengingat lirik sebuah lagu) pada siswa kelas  X Akuntansi 
1sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2010/201. hal 
tersebut didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut: (1)Motivasi belajar siswa Pra 
penelitian tindakan dilakukan sebesar 17 %,(1) Motivasi belajar siswa selama 
siklus I sebesar 42,18% dan meningkat menjadi 85,312% pada siklus II; (2) Hasil 
angket respon siswa mengenai strategi pembelajaran yang digunakan pada siklus I 
dari 40 siswa yang menyatakan sangat setuju sebesar 36% dan menyatakan setuju 
50,75%, dan pada siklus ke II meningkat menjadi 48% siswa merespon sangat 
setuju, 47,25% menyatakan setuju. 
 
Kata kunci : metode pembelajaran Rhymes and Songs Bervariasi (mengingat lirik 
sebuah lagu),motivasi belajar siswa,akuntansi. 
